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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 
pekerja anak di Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan yaitu OLS (Ordinary Least 
Square) dengan menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)  tahun 
2015 yang diperoleh dari kuisioner 233 responden. Variabel dependen pada penelitian ini adalah 
penawaran pekerja anak dan variabel independen adalah kemiskinan, pendidikan kepala 
keluarga, partisipasi sekolah, pendapatan dan daerah tempat tinggal. Hasil dari penelitian 
menunjukan bahwa kemiskinan, partisipasi sekolah, pendapatan dan daerah tempat tinggal 
berpengaruh positif terhadap keputusan anak untuk mengambil jam kerja dalam bekerja. 
Sedangkan pendidikan kepala keluarga berpengaruh negatif terhadap keputusan anak untuk 
mengambil jam kerja dalam bekerja 
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